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3ПРЕДИСЛОВИЕ
Активизация сотрудничества Республики Беларусь с меж-
дународными организациями, участие нашей страны в раз-
личных региональных интеграционных образованиях, обще-
мировые тенденции взаимодействия и взаимозависимости 
экономических и правовых систем требуют анализа компе-
тенции и ответственности международных организаций, со-
блюдения прав человека, оценки соответствия отечест венного 
частного права меж дународным стандартам, оп ти мизации 
национального правового регулирования правоотношений 
с иностранным элементом, учета специфики, привносимой 
иностранным элементом в правоотношение.
Вниманию юридической общественности представляет-
ся шестой выпуск сборника научных трудов «Актуальные 
проблемы международного публичного и международного 
частного права», авторами которого являются преподаватели 
правовых кафедр факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета – кафедры 
международного права и кафедры международного частного 
и европейского права – и прак тикующие юристы – сотруд-
ники международных организаций, государственных органов 
Республики Беларусь и юридических компаний. Надеемся, 
что вопросы, поставленные в статьях, дадут стимул для даль-
нейшего развития научного диалога.
Участие Беларуси в поступательном развитии интегра-
ционных процессов в евразийском регионе делает необхо-
димым изучение опыта иных успешных межгосударствен-
ных объединений, и в первую очередь Европейского союза, 
4поэтому в этом году изменилась структура сборника – он 
дополнен разделом «Актуальные проблемы европейского 
права».
С учетом широкого спектра исследуемых тем данное 
издание будет полезным как для представителей академи-
ческих кругов и студентов юридических специальностей, 
так и для сотрудников правоприменительных органов и 
юристов-практиков.
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